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wird  seiner  Tätigkeit  als Herausgeber  der  Zeitschrift Diogenes  geschenkt.  Bis 
zum heutigen Zeitpunkt fand keine Aufarbeitung des Diogenes statt. Die Publi‐
kationen darüber beschränken  sich  auf  ein Repetitorium,1  sowie biographische 
Berichte von Zeitzeugen in Monographien2 und meist populärwissenschaftlichen 
Zeitschriftenveröffentlichungen.3 
1.1 Zur Person Samu Fényes 
Versucht man Samu Fényes anhand der  schriftlichen Überlieferungen der Zeit‐



























Große Ähnlichkeiten  zwischen Darstellungen  des  biblischen  Propheten Moses 
sind nicht zu leugnen, wenn Abbildungen Samu Fényes‘ verglichen werden. Pro‐





religionskritisch  gegenüber  allen  Glaubensrichtungen  und  sozialdemokratisch 
bis hin zu  revolutionär marxistischen Philosophien.7 Die  religionskritische Hal‐
tung betraf, sowohl das Christentum, als auch das Judentum, im selben Ausmaß 
































zeigt. Wiens  ungarische  „Kaffeehaus‐Subkultur“ wird  beleuchtet  und  anhand 
von biographischen Erzählungen rekonstruiert. Unter genauerer Betrachtung fal‐
len der Diskurs zum Konstruktivismus zwischen Samu Fényes als Herausgeber 
und  Lajos Kassák  als Autor. Die  Rolle  der  Zeitschrift Diogenes  als  finanzielle 
Quelle der Autoren und die Unterstützung Fényes‘ wird anhand des Dichters At‐
tila József gezeigt. 






9  „A  tudomány,  a művészet  s  a  társadalmi  kérdések minden  terén  beavat  a  legújabb  eredmé‐










2.1 Glückliche Zeiten 





Schul‐  und Universitätswesen  aus.13 Aufkeimender Nationalismus  zeigte 
sich  in Assimilationsstrategien14, mit der Absicht  „die Ungarische Nation 
durch die Assimilation der Juden zu stärken.“15 Fényes gab zwar in seinen 
amtlichen  Dokumenten  konfessionslos  an,16  auf  jüdische  Abstammung, 
weisen  jedoch sowohl sein Grab am Neuen  jüdischen Friedhof des Wiener 
                                                     
10   Diogenes Laertius, Leben  und Meinungen  berühmter  Philosophen,  I,  58  und  Seneca, 
Epistulae morales XIX und XX; 114, 1 















ist  das  goldene  Zeitalter.  Der  gastfreundliche  ungarische  Kanaan  drückt 
Ahasverus Nachfahren an seine Brust.“18 * 
Im Jahr 1868 kam es zur Gleichstellung der Religionen vor dem Gesetz, was 
der  jüdischen  Bevölkerung Zugang  zu  den Universitäten,  das Wahlrecht 
und weitere politische Rechte gab.19 Unter der Regierung von Kálmán Tisza 
gab es Anstrengungen, antisemitische Tendenzen zu unterbinden.20 Es ent‐





2.2 Die Zeit als Rechtsanwalt 
Fényes  studierte  an der Universität Budapest Rechtswissenschaften.24 Be‐
reits in der darauf folgenden Praktikumszeit als Rechtsanwaltsanwärter in 
Kassa  beschäftigte  er  sich mit  der  Volksbildung  und  dem  Verfassen  ge‐
                                                     
17   Auszug aus dem Gräberverzeichnis der Israelitischen Kultusgemeinde am Neuen jüdi‐

























nanzierte  Fényes  einen  Teil  seiner Ausgaben  als  Volksbildner  und  seine 
Publikationen.31 
2.3 Schriftstellerische Tätigkeit 
Fényes war  neben  seiner  juristischen Tätigkeit  auch  als Bühnenautor  be‐




























fehlende Ausbildung  zum Dramaturgen  gesehen werden.36 Er wurde  als 
„dilettáns Alkotó“ [dilettanter Autor] bezeichnet.37 
Endre Ady schreibt über das Stück Csebi Tatár: 




















39   Friedrich Wilhelm Nietzsche,  Zarathustra. Mindenkinek  és  senkinek  se  való  könyv. 
Übers.: Samu Fényes (Budapest: Révai Kiadó 1907) 

























41   A Csöppség  in Budapesti Napló 15.10.1905, Nietzsche  és Zarathustra  in Budapesti Napló 
5.3.1908, Az „Ártatlanok“  in Budapesti Napló 10.4.1908, Csebi Tatár  in Budapesti Napló 






vös,  Deák  és  Klauzál  eszméi  behatoltak  a  köztudatba.  Az  uralkodójával megbékült 










dungsstand  der  Landbevölkerung  zu  dokumentieren  –  insbesondere  der 
Bauern  und Arbeiter  –  und  auf Defizite  im Bildungswesen  hinzuweisen. 
Seine Schriften dazu beschränkten sich in weiterer Folge nicht nur auf den 
Themenkreis der Bildung,  sondern  gaben  eine  Soziogenes der  jeweiligen 
Ortschaft wider.45 Einladungen  führten  zu Vorträgen  in Túrkeve,  Szeged 
und Szolnok, wo Fényes  ein breit gefächertes Spektrum  an Naturwissen‐
schaften, Geschichte und Literatur unterrichtete.46 
2.5 Die Pionierbewegung 
Aus der volksbildenden Tätigkeit – Szabadtanítás  [Freiunterricht] – heraus 
gründete Fényes 1911 die Úttörő társaság [Pioniergesellschaft], deren zentra‐
les  Publikationsmedium  die  Zeitschrift Úttörő  [Pionier] wurde. Die  Zeit‐
schrift existierte bereits vor der Pioniergesellschaft und wurde 190647 zum 
ersten Mal herausgegeben. Seitdem  erschien  sie  in wöchentlichen Ausga‐
























pien  der Wissenschaft  sowie Abhandlungen  über  die Wahrheit  und  den 


















ren Vereinigungen.  Intensive Verbindungen wurden  unterhalten  zu  dem 
sozial‐liberale  Galilei‐Kör55  [Galilei‐Kreis],  die  Szabadgondolkodók  [Freiden‐
ker] und den Freimaurerlogen.56 Samu Fényes suchte bei letztgenannten fi‐
nanzielle Unterstützung. 







heißt  eine gewisse Handlungs‐ und Denkmethode  im Bereich des  Indivi‐
duums und der Gesellschaft.“ 




















„…er  behandelte  uns  ein wenig wie  Schulkinder:  Er wollte  uns  über  die 
















gressive  ausgerichtete  Vereinigung  der  Hörer  der  Hochschulen“  mit  den  Grün‐
dungsmitgliedern Zsigmond Kende, Artúr Székely, Károly Polányi  (später nach Wien 
emigriert), László Rubin,  Sándor Turnovszky  aus dem Kreis der  Szabadgondolkozók 
[Freidenker]  und  Társadalomtudományi  Társaság  (TT)  [Gesellschaft  der Humanwissen‐
schaften] gegründet. Die Mitglieder setzten sich 1912 aus rund 1000 Studenten der Me‐


















„Wenn wir  über den wissenschaftlichen Wert  jenes Werks  reden, müssen 





der  Kopf,  schreibt  gut  und  auch  wenn  die  Struktur  seiner  Vorlesungen 




fundierte  Bildung  als Wissenschaftler  in  den Naturwissenschaften  besaß. 
Seine Stärken lagen in der Verbreitung und Vermittlung von Wissen sowie 

















Zu Kriegsbeginn  im  Jahr  1914 wurde  Fényes‘ Pionier‐Zeitschrift und die 
Pionierbewegung  von  der  Regierung  verboten  und  aufgelöst.67 Auslöser 
für  die  Einstellung waren  pazifistische Aktionen  aus  dem Kreis  der  Pio‐































bildung  junger  Bauern  zu  Sekretären  der  Agrarvereinigung 
(Földművesszövetség) bzw. der Agrarproduktions‐Volksräte (Földművelésügyi 
Népbiztosság  termelőbiztos).74  Innerhalb  der  vier  Kurse wurden  157 Hörer 
ausgebildet.  Zu  einem  fünften Kurs  kam  es  nicht mehr,  da  sich  die Rä‐
terepublik bereits in Auflösung befand.75 



































kalen Einschnitt  in  seinem  literarischen  Schaffen. Waren  seine  bisherigen 
Werke Komödien und Dramen für die Bühne gewesen, so setzte er sich in 
den ersten zwei  Jahren  in Wien  in der Romantrilogie  Jidli változásai  [Jüdels 
Wandlung]84 – von der nur zwei Teile  fertiggestellt werden – mit dem  Ju‐
dentum auseinander.85 Der erste Teil wurde ins Deutsche übersetzt.86 
Im  Jahr  1923  gründete  er die Zeitschrift Diogenes.87  Sie deckte  ein weites 












84   Samu  Fényes,  Jidli  első  változása  (Samu  Fényes  válogatott  írásai, Wien:  Eigenverlag 
1930), Samu Fényes,  Jidli második változása  (Samu Fényes válogatott  írásai, Wien: Ei‐
genverlag 1930) 
85   Andor Németh 1931, 15 


















Drei  Jahre  lang, von 1934 bis 1937, war Fényes  im  rumänischen Bukarest 
wohnhaft.93 Hier  führte  er  seine  Tätigkeit  als Herausgeber mit  der  Zeit‐
schrift Új Magyarok [Neue Ungarn] fort.94 Er verfasst das Buch A magyar re‐

























































maliger  Revolution  die  kommunistische  Räterepublik  unter  Béla  Kun.110 
Sowohl unter der bürgerlichen Regierung von Károly als auch unter Kuns 
Räterepublik waren trotz politisch konträrer Regierungsform zum Teil die‐
































gat‐Kreises  im Kunstausschuss  des Nationalrates  (Ignác  Romsics  2005,  120)  und  an‐
schließend  in der Räterepublik  im Schriftsteller‐Direktorium vertreten.  (Ignác Romsics 



















Erst durch eine Amnestie  im  Jahre 1926 konnten viele Künstler und  Intel‐
lektuelle  nach Ungarn  zurückkehren.119  Viele  verblieben  jedoch  im Aus‐
land. 
3.2 Wien als erster Anlaufpunkt 
Die Fluchtwellen der Ungarn ab 1918 ließen in Wien bis in die zweite Hälf‐




sich die Künstler  so  eine  rasche Rückkehr  freihielten. Die  österreichische 




Die emigrierten Ungarn – unter  ihnen auch die Künstler –  lebten meist  in 


























Journalistengruppe  begann  ihr neues Leben  in  tragischem Elend,  sie hun‐
gerten am Tageslohn, während  sie den Wiener Milchkaffee  spaßhalber als 
„Nachtmahl“ bezeichneten und dabei Zeitungsgründungen planten…“128 
































Der Großteil  der  in Wien  lebenden  emigrierten Ungarn  blieb  bis  in  die 
zweite Hälfte der Zwanzigerjahre des 20.  Jahrhunderts. Den Wendepunkt 
bildet  das  Jahr  1926  als  der  Großteil  der  Emigranten  nach  Frankreich, 
Deutschland, Argentinien oder  in die Vereinigten Staaten weiterwanderte 
oder durch die Amnestie Horthys nach Ungarn heimkehrte.135 
3.3 Emigration, Integration und Exil 
Die ungarischen Emigranten in Wien bildeten eine weitgehend abgeschlos‐











Jászi  (György Markovits 1977, 257),  Jövő  [Zukunft] von Ern Garami  (Zoltán Péter 2010, 















oder  Baron  Lajos Hatvany,  der  durch  seine  Vermögensverhältnisse  zum 
Gönner wurde.  
Ein  Teil  der  ungarischen  Emigranten wirkte  von Wien  aus  international 
























terreichischen Aktivisten und Expressionisten146 nach Berlin  im  Jahr  1918 
entstand eine Art Vakuum im progressiven Kunstschaffen.147 László Frank 
schreibt in seiner Biographie über das Fehlen von den Aktivisten in Wiens 
Kaffehäusern.148  Eine  weitere  Ursache  der  Abgeschiedenheit  ist,  dass 










verblieb und  ihr Exil nicht  als  temporär  ansah,  schaffte  es  später,  sich  in 





















spitzelungen  der  österreichischen  und  ungarischen  Geheimdienste  dazu 
genötigt, im Untergrund unauffällig zu agieren.154 
3.4 Die Ungarn und die Wiener Kaffeehäuser 
Die Kaffeehäuser dienten als Redaktionsstätten, als Quellen für Tratsch und 
Nachrichten,  als  Empfangs‐  und Konferenzräumlichkeiten  und  Schaffen‐
sorte der Literaten und Kolumnisten – sie waren die Drehscheibe der unga‐
rischen Emigranten  in Wien.155 Gerade unter den  literaturschaffenden un‐
garischen  Emigranten war  das Kaffeehaus  gleichzeitig Ort  des  Schaffens 





Kaffeehäuser  in  Wien.158  Das  Café  Atlantis  stellte  wie  der  ungarische 
„Heim Klub“  neutralen Boden dar und wurde  von  allen Gruppierungen 












































































































































Einzig  und  alleine die Kommunisten  hatten  kein  eigenes  Stammcafé.  Sie 











196  Hier  wurden  Lesungen,  Aufführungen,  Konzerte  u. a.  Veranstaltungen  durch  die 
Gruppe der ungarischen Emigranten abgehalten. Einer von ihnen war Béla Reinitz, be‐
























3.5 Café Atlantis, ein untergegangener Kontinent 
Das Café Atlantis  am  Schwarzenbergplatz204 war  erster Anlaufpunkt  der 
Emigranten  verschiedenster Nationalitäten  in Wien.  László  Frank,  Emig‐













204  Ecke  Schwarzenbergplatz  17, Kärntner Ring  18  im  vormaligen Ringstraßenpalais der 













Hunnen waren Magyaren,  ungarische  Emigranten  verschiedener  Coleurs, 
Politiker, Schriftsteller, Journalisten […] die vor dem kommunistischen Dik‐
tat des Béla Kun geflüchtet waren, aber auch solche, die es nach Béla Kuns 
Vertreibung durch Horthy  als Anhänger Kuns  ebenfalls  für dringend not‐
wendig hielten, ihren Platz vom Café New York in Budapest in das Café At‐
lantic in Wien zu verlegen.“208 
Die  Zusammensetzung  der  Gäste  des  Café  Atlantis  beschreibt  József 
Nádass: 
„Langsam machten wir uns mit der kürzlich aus Pest angekommenen Dele‐
gation209  in  einer dunklen Ecke des Café Atlantis  am  Schwarzenbergplatz 
bekannt. Der Name  –  versunkene Welt  – passte  als  Sinnbild  für die  nach 






















Das Café Atlantis wurde  von  der  Firma Kasznar  Ferdinand & Co211 mit 
dem bekannten ungarischen Portraitmaler Artúr Szabó‐Ferraris212 als ersten 
Inhaber betrieben. Er wird in den Biographien und Erzählungen der unga‐































Die Nachsicht der Ober  gegenüber den Ungarn  ging  sogar  so weit, dass 
den Ungarn Tische und Sessel reserviert blieben, wenn sie zum Jausnen in 
die günstigere Milchtrinkhalle216 in der Nähe des Café Atlantis gingen: 
„Die Ober  verschlossen  auch  darüber  ihre Augen,  dass  viele  Stammgäste 
nur Luft konsumierten. Es gab welche, die ihre Jause mitbrachten oder so ta‐




ten  ihre  ärmeren Kollegen, welche  sich  oft  nicht  einmal  einen  einfachen 
Kaffee leisten konnten. So kam es vor, dass Gönner die Rechnung übernah‐
men. Géza Cziffra berichtet in seiner Biographie, als er ohne Geld in Wien 
im Café Atlantis  ankam  und der Kellner Cziffras Bestellungen  routiniert 
auf die Rechnung des Zeitschriftenherausgebers Ferenc Göndör schrieb.218  
Das Café Atlantis schloss ungefähr zeitgleich mit der Auflösung der unga‐
rischen  Emigrantengruppen  in Wien  im  Jahre  1927.219  In  den Geschäfts‐
räumlichkeiten zog ein Reisebüro ein, das mit Reklametafeln am Gebäude 
kurioserweise  für  Schnellverbindungen  zwischen  Budapest  und  Wien 
warb.220  Im Hauptportal des Gebäudes  eröffnete die WÖK221  eine  Filiale, 
                                                     
216  Andor Németh bezeichnet sie als tejcsarnok (Andor Németh 1989, 30). In Wien existierte 





































4.1 Ein Portrait der Zeitschrift 
Zwei  Jahre nachdem Samu Fényes  in Wien  angekommen war, begann  er 
auf eigene Kosten die Zeitschrift Diogenes herauszugeben. Als Redaktion 
dienten die vielen Wiener Kaffeehäuser, als Verlagsort die privaten Woh‐
nungen  in  der  Krummbaumgasse 2/19  im  2.  Bezirk  und  später  Laudon‐
gasse 69/29  im 8. Bezirk.224 Schnell etablierte  sich die Zeitschrift Diogenes 
als  Forum  der  in Wien  versammelten  Emigranten  aus  Ungarn.  Der  Di‐
ogenes schaffte es, in seiner Herausgabe die damaligen ungarischen Tages‐
zeitungen Bécsi Magyar Újság  [Wiener Ungarische Zeitung] und  Jövő  [Zu‐
kunft] zu überdauern.225  
„Unter den Pressewerken der Emigranten lebte Fényes Samu‘ Diogenes am 
längsten. Die  zwei  großen  ungarischen Wiener Tageszeitungen waren  be‐




















































Als  Programm  für  den  Diogenes  definiert  Fényes  innerhalb  der  letzten 
Ausgabe vom 20. September 1927 in einer Rückblende:  
„Das  Programm  des Diogenes war  der  unvoreingenommene  umfassende 
Unterricht  in  einer  populär‐volksnahen  Sprache  über  die  Ergebnisse  der 
Wissenschaft, damit der Mensch das Leben  in  seiner abwechslungsreichen 
Gesamtheit und die Welt  in einer Einheit sieht. Daneben wollte der Dioge‐
nes  lehren, wie man die Schönheit wahrnimmt und genießt und  in  jedem 
Phänomen die universelle Einheit konzipiert.“232 * 















































































4.3 Themen und Schwerpunkte im Diogenes 
Auf dem orangenfarbenen Titelblatt des Diogenes findet sich der Untertitel 
Fényes Samu belletristische Wochenzeitschrift241 * 








































Die niedrige Anzahl  von Beiträgen mit  österreichischem Bezug  lässt  sich 
anhand  folgender Umstände erklären: Einerseits die geringe Integration244 
der ungarischen Emigranten  in Wien  in den deutschsprachigen Literatur‐ 

















































dichte wurden  von Anna  Lesznai,  Sándor Antal, György Hernádi Herz, 
Mária Szucsich, Endre Ady, Attila  József publiziert, Übersetzungen durch 
Endre Gáspár, Hugó Matzner und Lipót Halasi.  








auseinander.  Er  erörterte  ihre  Position  im  geschichtlichen  Kontext 
(Kompország irodalma vagy magyar irodalom története és tanúsága)247 und refe‐
rierte über die Empfindsamkeit in der Lyrik (A lírai érzékenységről)248 sowie 















Auf Balázs‘  literaturtheoretischen Artikel schlossen  in den  folgenden Aus‐
gaben Erläuterungen und Kritiken von Fényes an.251  











Die  Liste  an  Übersetzungen  deutschsprachiger  Literatur  ins  Ungarische 
führen die Werke  von  Friedrich Nietzsche  an.  Seine Gedichte wurden  in 
der Übersetzung von Endre Gáspár abgedruckt.255 
Geschichte 





252  Lajos Hatvany publizierte damals  ein Buch  zu Ady und  veröffentlichte  anschließend 
Teile daraus im Diogenes. (Lajos Hatvany, Ady világa. Wien 1922) 
253  Cziffra äußert sich zu Frigyes Karinthy Werk Kötéltánc in Diogenes 1923, Nr. 8 16–17 
















wohl  die  konservativ‐bürgerlichen,  liberal  bis  sozialdemokratischen  als 
auch kommunistisch‐bolschewistischen Konzepte wurden erörtert. Die Ein‐


























fasste  sich mit dem Klerikalismus  innerhalb der  jüdischen Religion. Dem 
Thema Ungarn und  Judentum widmete  sich die Artikelserie Magyar meg 
Zsidó  [Ungarn und  Juden], die die Stellung der  Juden  in Ungarns Gesell‐
schaft geschichtlich nachzeichnete. 
Fényes  Einstellung  gegenüber  den  Juden wird  in  den Artikeln  Én meg  a 
zsidóság259[Ich und das Judentum] und En népem260 [Mein Volk] ersichtlich. 
Religion und Glaube 





































Medizin und Psychologie 
Sowohl gesellschafts‐ als auch naturwissenschaftlich  setzte  sich eine Arti‐
kelserie mit dem Geschlecht und der Mode auseinander.  In einer medizi‐
nischen  Artikelserie  wurde  die  Funktion  des  Gehirns  näher  beleuchtet. 
Sigmund  Freuds Methoden  der  Psychoanalyse  sind  Bestandteil  der Arti‐
kelserie  Pszichoanalizis  [Psychoanalyse]*  zu  der  Samu  Fényes  und Andor 
Németh, Beiträge lieferten. 
Soziologie und Gesellschaft 





Kurzer monistischer Leitfaden 









4.5 Ausgaben und Erscheinungsintervall 
Die erste Ausgabe des Diogenes wurde am 7. Juli 1923 gedruckt.262 Über ei‐
nen Zeitraum von vier Jahren erschien die Zeitschrift mit 151 Ausgaben bis 
zur  letzten Ausgabe am 20. September 1927.263 Das  Intervall war bis  Juni 
1925 wöchentlich, ab  Juli 1925 zweiwöchentlich. Eine Ausgabe enthielt  je‐
weils 24 Seiten.264  Jedes  Jahr kam es über die Sommermonate und zu den 
Weihnachtsfeiertagen265  zu Doppelnummern,  indem  zwei  aufeinanderfol‐
gende Ausgaben zu einer vereint wurden.266 
Jahr  1923  1924  1925  1926  1927  Summe 
Ausgaben  26  51  29  26  19  151 














4.6 Verbreitung und Finanzen 
Wien war zwar die Produktionsstätte des Diogenes, die meisten Abonnen‐






In  der  Tschechoslowakei  kam  dem  slowakischen  bzw.  dem  Preßburger 
Raum wegen der Nähe zu Wien eine besondere Bedeutung zu. Fényes hielt 
dort Vorträge  bei  den  Freimaurern270  und  kümmerte  sich  persönlich  um 
das  Inkasso bei den Abonnementen und die Verteilung des Diogenes. Fi‐
nanzielle Einnahmen  bezog  er  aus  seinen Vorträgen, dem Verkauf  seiner 
Bücher  und  Schriften  sowie  der Abonnements  des  Diogenes.  Besondere 
Sorge machte ihm nach Zeitzeugenschilderungen das Geldeintreiben: 
„Es war  nicht  einfach  aus  den Groschen  der Abonnemente  dieses  kleine 
Blatt, den Diogenes aufrecht zu erhalten und die „Jüdels“ Romane herauszu‐
geben.  Neben  der  jeweiligen  Abdeckung  der  Druckereirechnungen  blieb 
nicht  sehr viel  für Onkel Samu übrig. Er musste  sorgsam mit  seinen Gro‐
schen umgehen.“271 
Für  die  Wegstrecke  zwischen  Wien  und  Preßburg  benützte  Fényes  die 






















burger Straßenbahn  fuhr gerade  irgendwo  in der Gegend um Deutsch‐Al‐












Streckenende  war  Wolfsthal.  Heute  verkehren  auf  der  Strecke  Regionalzüge  und 




275  Samu Fényes war mit  seiner Gattin Etelka  (geb. Weiss) verheiratet. Auszug  aus dem 
Melderegister des WStLa; Sie hatten die Kinder Georg (* 1898), Piroska (* 1892) und eine 
bereits  verstorb.  Tochter  Elisabeth  (†  1915)  nach  Todfallaufnahme Dr.  Samu  Fényes, 
BG Leopoldstadt WStLa 1A–635/37. 
276  „Egyszer  vele utaztam Pozsonyból  vissza Bécsbe. Valahol Deutsch‐Altenburg  tájékán 
járhatott a Pozsony‐Bécsi Villamos, mikor a „Diogenes“ szerkesztő‐kiadója hozzálátott 
szerény vacsorájának. Liptói volt  sóskiflivel. Étvágygerjesztően  illatozott a  friss  liptói, 
vagy  félkilós halom, piros kockás  fehér asztalkendő közepén, a pozsonyi piacon vásá‐
rolhatta az olcsó vacsorát, mert boltban nem csomagolnak így. Miután jóízűen befalato‐




















nissen  lebenden ungarischen Emigranten‐Autoren  in Wien.  Im Gegensatz 
zu Fényes zahlten andere Herausgeber – wie bspw. Lajos Kassák, Heraus‐
geber der Zeitschrift Ma [Heute] – keine Honorare: 









277  „Én,  aki  sűrűn  írtam  a  lapjában,  az Atlantis‐ban  vártam  a megérkezését. A  szakállas 




278  „Harmadik délutánja  vártam  türelmesen,  hogy megjöjjön  és  kiutalja  a  honoráriumot. 
Más  lap már nem volt, ahova dolgozni  lehetett, a  részvétlenség megölte valamennyit, 
csak Kassák Mája és Samu bácsi Diogenes élt. De a Ma nem fizetett. Fényes Samu fize‐
tett, nagyon szerényen, de fizetett. És szeretettel fizetett, szabadkozva, hogy többet nem 
adhat,  „rossz  volt  az  inkasszó”, mentegette magát,  aztán  a  zsebébe  nyúlt  – mellény‐










gen  der Abonnements.  Fényes  äußerte  sich  in  regelmäßigen Abständen 
hierzu im Diogenes.281 In den letzten Jahren wurde die finanzielle Lage im‐
mer  prekärer, was  dann  aufgrund  der  hohen  Zahlungsrückstände282  zur 
Einstellung  des  Diogenes  führte.  Die  letzte  Ausgabe  erschien  am 
20. September 1927. 



















4.7 Das Leben rund um den Diogenes: 




Jede Art  von  Politisieren  wollte  er  dabei  unterbinden.  Die  Idee  zu  den 
Tischrunden  bekam  er  durch  viele Anfragen  aus  dem  Leserkreis.284  Zur 





































den  aufgelegten Büchern  eigener Autoren  zählten Béla Balázs‘  Lírai  érzé‐
kenység, Sándor Antals Garabonciás Ének,  Jenő Dévénys‘ Csöndes Bécsi Mu‐





























































 5. Diskurs im Diogenes: 
Lajos Kassák 
5.1 Samu FényesÂ Toleranz 
Samu Fényes hatte eine kritische bis ablehnende Meinung zum Konstrukti‐
vismus und der Strömung Újművészet [Neue Kunst].* Er galt als ein Anhän‐
ger  der  reinen  Vernunft, weshalb man  ihn  ausschließlich mit Gedichten 
überzeugen konnte, die er auf Anhieb verstand.298  
Trotzdem  tolerierte er als Herausgeber des Diogenes diese Themen  in sei‐
ner  Zeitschrift.  Fényes  gab  Autoren  wie  dem  ungarischen  Avantgarde‐
künstler Lajos Kassák Raum  zur Veröffentlichung und  stellte dabei  seine 
eigene Meinung  in  den Hintergrund.  Erst  einige Ausgaben  später  setzte 
sich  Fényes mit  dem  Inhalt  auseinander.  Samu  Fényes Kritik  bezog  sich 
immer auf die neuen Theorien. 
Der „Dialog“ zwischen Lajos Kassáks Artikeln und Fényes kritischen Ant‐







































„Was sie  [der enge Kreis] aus  ihnen  [den Gedichten]  fühlt,  respektive ver‐
steht, weiß  ich nicht.  Ich weiß nur, dass  ich  trotz größter Anstrengung bis 
auf ein paar kleiner Gedankenfetzen nichts daraus verstehe.“304 * 
In Fényes Kritik zur Kunst spiegelt sich auch seine Einstellung als Volks‐
bildner. Die Kunst  soll nach  seinem Verständnis  allen zugänglich  sein. Er 
sah den Diogenes als Medium  für ein breites Publikum – auch  für Laien 
der Wissenschaft.  
5.3 Diskurs in Kunstströmungen 
Samu Fényes gab bereits in der ersten Ausgabe des Diogenes an prominen‐
ter Stelle Raum  für Lajos Kassáks mehrseitigen Aufsatz Az új művészetről 








geschickt  gefertigt wurde,  das  besonders  schön  klingende  Töne,  Formen 
















werk  immer  die  neue  Schöpfung  eines Künstlers  und  nicht  die Nachah‐
mung von bereits Bestehendem. Das Kunstwerk steht  für sich alleine und 
weist immer nur auf den Schöpfer hin und nicht auf eine Epoche oder seine 
Umgebung. Der Künstler  drückt  sich  im Kunstwerk  aus  und will  etwas 
vermitteln. Deshalb  ist Kunst subjektiv und kann nicht objektiv sein. Kas‐
sák zeichnete die Entwicklung zum Konstruktivismus ausgehend von der 
Auflösung  der  alten Weltordnung  und  dem  Feudalsystem  über  den  Ex‐








„Die  Konstruktivisten  schwelgen  in  konfusen,  unverständlichen,  fremden 
Ausdrücken.  Sie  spielen  kindisch mit  den  einfachsten  einleuchtenden Ge‐
danken – soweit um den Hals gewickelt [wie die Kirche ums Kreuz führen], 
dass nicht einmal die Mutter ihre eigenen Kinder erkennt. 
Da  sie  keine  Aussage  haben,  verdecken  sie  die  Leere  in  kurvenreichen 
Schneckengängen […]. Als Aktivisten benennen sie sich, aber nach dem Bei‐

















5.4 Lajos Kassáks und Samu FényesÂ Wertschätzung 
Trotz der kritischen Auseinandersetzung zwischen Samu Fényes und Lajos 
Kassák  gründete  ihre  Beziehung  zueinander  auf  beidseitiger  Wertschät‐
zung. Fényes hob Kassáks Wirken mehrfach hervor: 




































berek  annyira  nacionalisták, hogy  legszebb példányai  a  kozmopolitizmusnak.  Fényes 







































weit  davon  lag  Fényes Wohnung,  in  der  er  oft  ein  gern  gesehener Gast 
war.324 
Attila  József  lebte  in Wien  in  sehr  ärmlichen Verhältnissen  und war  auf 






zu  seinem Pariser Aufenthalt bewegte  sich Attila  József  in Wien  fast aus‐

























































sere Köpfe wächst. Meine Überzeugung,  dass  er  groß wachsen wird  und 






























6.3 Resümee über Attila József und Samu Fényes 
Fényes  erkannte Attila  Józsefs  Talent  und  veröffentlicht  viele  seiner Ge‐
dichte.343 Dies bedeutete eine Einnahmequelle  für den  in Armut  lebenden 









22), Ha  ki  erős  ember  (Diogenes 1927 Nr. 8, 12),  Jut  az  ember  (Diogenes 1927 Nr. 8, 12), 
„Kertész  leszek…“  (Diogenes  1926 Nr. 11,  5–6), Mikor  a  szeretők  veszekednek  (Diogenes 
1927 Nr. 4, 8), Négyen ugrottunk  a vízbe  (Diogenes 1926 Nr. 21, 7), Nem  tudják  a  lányok 
(Diogenes 1926 Nr. 26, 9), A nap mosolyog  (Diogenes 1926 Nr. 23, 15), A  rák  (Diogenes 
1926 Nr. 10, 11–12), Rög  a  röghöz  (Diogenes 1926 Nr. 11, 6–7), Táncba  fognak  (Diogenes 
1926 Nr. 21,  8),  A  távol  új  és  új  egeket  szór  (Diogenes  1926 Nr. 23,  14),  Tiszta  szívvel 
(Diogenes  1926 Nr. 8,  9),  Tüzek  éneke  (Diogenes  1926 Nr. 20,  7); Ülni,  állni,  ölni,  halni 
(Diogenes 1926 Nr. 16–17, 21); A világ ha elbujdostat. (Diogenes 1927 Nr. 1, 11) 

 7.  Jüdels Wandlungen – eine 










ben um Rechenschaft. Gott  sieht  ein, dass  Jüdels Leben nicht zum Wohl‐

















schrieben.345 Die  einzige Eigenschaft, die  ihm  zugesprochen wird,  ist die 
Ruhelosigkeit und das Verlangen nach einem Ende seiner Wanderung.346 
7.1 Jüdels erste Wandlung 
Der Roman spielt in Ungarn in der Zeit vor der Aufklärung und der Eman‐
zipation  der  Juden.347  Jüdel wird  als  Findelkind  im Haus  des  jüdischen 















nicht  Landesverräter  sein  –  Jüdel  kommt  frei. Ráchel wird  von  Sóhalmy 





























„Jude  will  ich  sein,  ein  fremder  Wanderer  unter  den  Völkern,  aber  ein 











7.2 Jüdels zweite Wandlung 
Der zweite, „wiedergeborene“ Jüdel kommt im Haus eines  jüdischen Guts‐





produktion und Lederhandel reich geworden  ist,  teilnimmt.352  József  lernt 
auf der Feier Vámosers Tochter Rosette kennen, deren Mutter von der Fa‐
milie Wertheim353  abstammt. Rosette  ist die  „wiedergeborene“ Ráchel. Er 






losophien  jener  Zeit.  Er  kommt mit  revolutionären  Ideen  in  Berührung, 
woraufhin József nach einem Streit mit dem Mitschüler Veith die Jeschiwa 
verlässt. Er geht nach Wien, wo er abermals  im Verborgenen Bücher  liest, 
die  von  der  Zensurbehörde  verboten  waren. Als  Studentenkämpfer  be‐
teiligt er sich an der Märzrevolution 1848, bei der er verhaftet wird. Nach 
seiner Haft stellt er sich mit Ideen zu Investitionen bei einem Bankier vor, 


































die menschliche  Ehre. Unter  den  Söhnen  der  anderen Völker  sind  bereits 





































der  Gesellschaft.  Er  nimmt  keinen  Einfluss  auf  die  Umgebung. Mit  der 





















schaft beginnt  sich gegen  ihn aufzulehnen und zu  intrigieren  (antisemiti‐
sche Hetze des  linksradikalen Politikers, Mordkomplott).  Jüdel  sieht  sich 
genötigt, sich zurückzuziehen. Jüdels und Rosettes Leben enden durch ei‐
nen  Mordanschlag  vorzeitig,  wohingegen  der  biblische  Joseph  ein  alter 
Mann wird. 
7.4 Historische und lokale Einordnung 
Jüdels erste Wandlung 
Jüdels erste Wandlung spielt zu einer Zeit, als die Juden  im Königreich Un‐
garn noch nicht zur ungarischen Nation gezählt wurden – sie wurden als 
ausgeschlossene  und  „staatenlose“  Nation  im  Land  betrachtet.  Deutlich 













Jüdels zweite Wandlung 
Jüdels  zweite  Wandlung  beginnt  mit  historischem  Abstand  zur  ersten 
Wandlung. Am Anfang  des  Bandes  sind  die  Ideen  der Aufklärung  des 
18. Jahrhunderts wahrzunehmen. Man  studiert  Bücher  und  Philosophen, 
beschäftigt  sich mit  Kunst  und Wissenschaft.  Festgefahrene Denkmuster 
werden  verlassen und neue  Strömungen  entstehen. Die Bürger  begehren 
gegenüber  der  Herrschaftsschicht  auf  und  verlangen  nach  Freiheit  und 





































die Zeit  nur  schemenhaft  fest  –  die  Erzählung wäre  in  eine  andere Zeit 
transponierbar.  Jüdels  zweite Wandlung  hingegen  verweist mit  direkten 







und sehen  ihren Tod als einzigen Ausweg.  Ihre Lebensgeschichte und  ihr 

























„Jüdel hat  solange  in der Welt  zu wandern, bis  er  sich vor das Angesicht 
seines Gottesvaters trauen kann. Die drei Völker hat er ausgezahlt, nur sein 
Volk  Israel nicht.  Jüdels Wanderung auf Erden wird  solange anhalten, bis 
sich die einzelnen Völker gegenseitig respektieren und in vereinter Brüder‐
schaft leben.“366 
Folgt man der Geschichte  innerhalb  der  zwei  vorangegangenen  Teile,  so 

















kann. Eine  Fortsetzung  in der dritten Wandlung wäre  somit die  Fortset‐
zung der Abkehr von der biblischen Legende. 







mehr  durch  sich  selbst  verschuldet  (Selbstmord),  sondern  durch  äußere 














7.7 Weitere Aspekte in Jüdels Wandlung 
















Emanzipation des Judentums 
Der Protagonist verhält sich im ersten Band in der Gesellschaft passiv – vie‐
les passiert mit ihm, ohne dass er es beeinflussen kann: Die Geburt als Fin‐
delkind,  der  Befehl  des  Kaisers,  die  Entführung  Ráchels.  Nur  die  Ent‐
scheidung zu seinem Tod fällt er selbst. Im zweiten Band greift Jüdel in sei‐









Soziale und revolutionäre Komponente 
Bei Jüdels erster Wandlung spielt die soziale Komponente auf einer persön‐
lichen  Ebene.  Sie  zeigt  sich  in  der Adoption  Jüdels  durch  den  Schnaps‐
brenner.  In  Jüdels zweiter Wandlung  findet eine Verlagerung der sozialen 
Komponente  von der  persönlichen Ebene  auf die  gesellschaftliche Ebene 
statt. Sinngemäß zeigt sich das im Dialog zwischen Jüdel und seinem Mit‐
schüler  in der  Jeschiwa:  „Man darf nichts  tun, was  anderen  Schaden  zu‐
fügt.“  In der Rabbinerfamilie  zeigt  sich die  soziale Einstellung durch die 







die  Befreiung  der Unterdrückten,  andererseits  im  Sinne  der Aufklärung. 







7.8 Jüdels Wandlung im Blickfeld des Diogenes 






















































































































































































































































































































ranten  in Wien mit  ihren  einzelnen Kreisen.  Inhalt des dritten Kapitels  ist die 
Auseinandersetzung mit Struktur und Inhalt der Zeitschrift Diogenes. Das vierte 
Kapitel zeigt den Diskurs der neuen Kunsttheorien zwischen Samu Fényes und 
Lajos Kassák. Attila  Józsefs Mitarbeit  im Diogenes und  sein Kontakt zu Fényes 






Fényes Samu, népoktató és a Diogenes kiadója 







A  tanácsköztársaság  leverése  után  antiklerikális  előadásai miatt  bebörtönözték 










sen  terjesztette a Diogenest, előadásokat  tartott és ennek a bevételével  finanszí‐
rozta a Diogenes kiadását.  






országon,  valamint  az  emigrációban  Bécsben  a  többi  magyar  emigránsokkal 
együtt, az itt alakult különböző körökben.  
Többféle szempontból foglalkozik a dolgozat a Diogenes folyóirattal. Ezen belül 
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